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ANEXO 2: Formulario "Proyectos"
SABEMOS MANTENER NUESTRA BOCA EN SALUD?
La alimentación saludable, una higiene bucal adecuada y la
prevención de traumatismos bucodentomaxilares son pilares
importantes en la formación de niñas deportistas
preadolescentes.
 Información general
Síntesis
La conjunción de diferentes factores como alimentos no saludables, higiene oral defectuosa,
y hábitos no preventivos contra los accidentes deportivos, hacen que aparezcan patologías
bucales de diferente índole (Caries, Paradenciopatías, Traumatismos); de igual modo,
patologías de orden sistémico como: Trastornos en el metabolismo de diferentes sistemas,
llamados DISMETABOLISMOS. Los jóvenes son los más vulnerables frente a estas situaciones,
que pueden prevenirse o bien ser corregidas, con una intervención acertada en el momento
adecuado: La Pubertad. La comunicación es un componente vital en sus diferentes niveles
(masiva, comunitaria, interpersonal), permite la difusión de conocimientos y la modi cación
de conductas, así como el estímulo para procesos de cambio social. 
No existe una conciencia sobre la interacción de estos tres factores que se complementan:
“Nutrición, Higiene, Prevención de Accidentes”,para lograr un Estado de Salud Bucal y
General Optimo y Perdurable en el tiempo.El presente proyecto pretende elevar los niveles
de SALUD en el Deporte con el propósito de trabajar a nivel preventivo y educativo para
cambiar y contribuir al sano crecimiento y desarrollo del niño-adolescente con énfasis en la
salud bucal, con el  n de poder disminuir la incidencia de estas patologías y que permita
actuar e cazmente en su prevención.
Convocatoria
Convocatoria 2015
Palabras Clave
Línea temática Salud
Unidad ejecutora Facultad de Odontología
Facultades y/o colegios
participantes
Destinatarios
Niñas de entre 10 y 12 años que forman parte de los planteles de “HOCKEY SOBRE
CÉSPED”del Club Universitario La Plata, de la localidad de Manuel B.Gonnet, La Plata, con
aproximadamente 300 jugadoras, que provienen en su mayoría de familias de clase media.
Localización geográ ca
Manuel B. Gonnet, La Plata,Pcia. Bs. As
Centros Comunitarios de Extensión Universitaria
Cantidad aproximada de destinatarios directos
0
Cantidad aproximada de destinatarios indirectos
0
 Detalles
Justi cación
Hábitos saludables como una correcta alimentación, correcta higiene oral y prevención de
lesiones traumáticas bucomaxilofaciales, se plantean como objetivos, dentro de la medicina
deportiva actual, como una forma de asegurar la preservación de las piezas dentarias a lo
largo de la vida desde etapas tempranas, asociándolo además al mejor rendimiento deportivo.
Generalmente tanto los deportistas como los entrenadores consideran que el mantenimiento
de la salud bucal adecuada tiene solamente un carácter estético, ignorando que las caries y las
paradenciopatias, asi como los efectos post traumatismos dentomaxilofaciales, pueden
representar además una descenso en el rendimiento deportivo durante las competencias. 
Cualquier proceso patológico a nivel dental y maxilar puede causar daños que van desde
cuadros infecciosos que se expanden hasta lograr impedir una recuperación muscular rápida
y efectiva. 
Durante la práctica de deportes de contacto como el hockey sobre césped, hay una alta
incidencia de fracturas y avulsiones dentarias, así como problemas de fracturas en huesos
faciales y problemas de ATM. 
Los jóvenes son los más vulnerables, ya que aún no han adquirido los hábitos que pueden
prevenir a tiempo la aparición de estas patologías, el tipo de alimentos adecuados que deben
consumir para lograr dietas equilibradas para la prevención de patologías bucales y estados
carenciales o dismetabólicos; las técnicas de higiene oral adecuadas y el uso de protectores
bucales que previenen patologías por traumatismos frecuentes en los deportes de contacto. 
Según algunos investigadores que analizaron deportistas de alto rendimiento, llegaron a la
conclusión que el peor estado de salud buco dental de los deportistas se debía a factores
nutricionales como el consumo de carbohidratos y bebidas energéticas muy acidas; alteración
de los mecanismos inmunológicos por la deshidratación, la boca seca y el entrenamiento
intensivo; poco conocimiento de salud buco dental y frecuentes hábitos nocivos; falta de
medidas de prevención e caces. 
Es por todo lo expuesto que vemos la necesidad de “crear la conciencia preventiva y lograr la
salud bucal” desde etapas tempranas para concientizar a estas niñas y familiares de la
importancia del cuidado y el mantenimiento de la salud bucal.
Objetivo General
Fomentar hábitos saludables de higiene bucal,alimentación y prevención de traumatismos en
el deporte como herramientas de mantenimiento de la SALUD BUCAL.
Objetivos Especí cos
Reconocer diferentes tipos de alimentos que ayuden a prevenir enfermedades bucales. -
Contribuir a la prevención de patologías bucales mediante el mantenimiento de la salud
bucal -Fomentar actitudes de prevención bucal en relación a los posibles traumatismos
relacionados al deporte que realizan -Formar en las niñas Agentes Multiplicadores de
Salud basándose en los conocimientos adquiridos, -Difundir a la comunidad deportiva
del CULP y otros los conocimientos adquiridos y sus bene cios
Resultados Esperados
Se espera que las niñas que integran la población de este proyecto, en un total de 300
aproximadamente, adquieran los conocimientos básicos para desarrollar hábitos saludables
de alimentación, así como en la prevención de las patologías bucales frecuentes devenidas de
la mala alimentación y el deporte.También se desea lograr el aumento del consumo de lácteos
y alimentos saludables. Dentro de nuestros logros también deseamos formardesde edades
tempranas, agentes multiplicadores en salud bucal y alimentación saludable, como así
también capacitar personal para elaborar material didáctico (folletería, a ches, posters, CD) 
Los resultados y conclusiones se divulgarán en eventos cientí cos, como así también en
papers para generar nuevos proyectos de investigación y extensión Universitaria y hacia la
Comunidad.
Indicadores de progreso y logro
Para ponderar los resultados antedichos se tendrán en cuenta los siguientes instrumentos: 
Incremento en el conocimiento sobre características de las manifestaciones orgánicas de la
alimentación no saludable y el daño físico de la falta de prevención ante los traumatismos
bucomaxilofaciales. 
Surgimiento de nuevos espacios de formación a partir de las niñas y pre-adolescentes 
Utilización de distintos medios de difusión para comunicar lo aprendido 
Encuesta a las destinatarias del proyecto, pre-adolescentes entre 10 a 12 años 
Entrevistas a los miembros integrantes del proyecto para evaluar el grado de interés logrado y
el grado de participación de las Jóvenes
Metodología
Los bene ciarios de este proyecto son 300 niñas de entre 10 a 12 años de edad que practican
Hockey sobre césped en el Club Universitario de Gonnet,Se confeccionarán encuestas y
cuestionarios diagnósticos y un Cuestionario Final a modo de evaluar el impacto de las charlas
educativas, las que serán basadas en el tipo de alimentación de las niñas, contestando según
el régimen múltiple -choice. El cuestionario Final se realizara en base a preguntas a contestar
por si o por no, sobre alimentación y prevención. Se organizarán charlas informativas para las
deportistas y entrenadoras, como así también a padres de las mismas. Para ello se utilizara
proyección de multimedia ( se proyectara en espacio cedido por el club, profundizaciones
sobre los distintos tópicos, interactuando con el auditorio) . Se realizaran talleres sobre
nutrición saludable e higiene bucal Confeccionarán material didáctico ( para el cual los
integrantes de este proyecto se reunirán en aula para la elaboración de los mismos,
organizados en 4 equipos de trabajo distribuidos equitativamente con seguimiento del
director y co-director) para ser utilizado en la transmisión de su aprendizaje a las demás niñas
que practiquen este deporte u otros deportes.
Se formarán 4 equipos de trabajo distribuidos equitativamente, quienes concurrirán una vez
por semana y por mes a realizar su actividad durante el segundo y tercer trimestre. 
Plan de actividades a desarrollar:
Actualización bibliográ ca Nacional e Internacional por parte del equipo de trabajo 
Talleres de Actualización a cargo del Director y Co- Director, sobre prevención de Accidentes
en el Deporte, sobre nutrientes indispensables para crecer en salud, sobre enseñanza de
cepillado dental y control de placa bacteriana a cargo de de docentes y alumnos, soportados
bibliogra camente. 
Elaboración de cuestionarios Diagnósticos Pre y Post Talleres, a cargo del Equipo de
trabajo.Distribución y recolección de los mismos. 
Diseño, impresión y distribución de folletos ilustrativos sobre los temas a tratar, a cargo del
equipo de trabajo.( trabajo organizado en 4 equipos de trabajo distribuidos equitativamente
con seguimiento del director y co-director) Tema: La Nutrición en la infancia y adolescencia.
Higiene Bucal. Accidentes en el deporte, los cuales se confeccionara y diagramaran por los
equipos de trabajo ( docente-alumno) en aula de la facultad de odontología, con soporte
informático. 
Diseño y Edición de CDs referidos a los temas que serán tratados en los talleres con resumen
de todas las actividades realizadas a lo largo del desarrollo de este proyecto. 
Charlas dialogadas con demostración de Power Point, los cuales se confeccionará y
diagramarán por los equipos de trabajo ( docente-alumno) en aula de la facultad de
odontología, con soporte informático. 
Distribución y recolección de cuestionarios  nales con la evaluación de los conocimientos
adquiridos.
Se evaluarán y analizarán estadísticamente los datos aportados por los cuestionarios
diagnóstico inicial y  nal a cargo del equipo de trabajo. Se logrará la difusión escrita en
periódicos locales y/o revistas barriales. Se divulgarán los resultados a través de eventos
extensionistas.
Actividades
Capacitación del equipo de trabajo Confección y armado del cuestionario diagnóstico
Programación de las Charlas dialogadas con demostración de Power Point . Organización
de los Talleres de prevención Diseño de folletos Diseño de a ches Diseño y edición de CD
ilustrativo Elaboración del material Educativo para niñas deportistas y entrenadores
Diseño de Encuestas para niñas deportistas Distribución de material ilustrativo para
entrenadores y familia. Charlas informativas para Autoridades del Club, Entrenadores,
Familiares de deportistas llevadas a cabo por el cuerpo docente que participa en este
proyecto y alumnos de la FOLP. Talleres interactivos con la población problema. Estudio y
análisis estadístico de los resultados. Devolución de los mismos mediante grá cos y
publicaciones a la comunidad cientí ca y educativa y deportiva.
Cronograma
15. DURACIÓN DEL PROYECTO Y CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
DURACION DEL PROYECTO: 12 MESES
La ejecución del proyecto se realizará de la siguiente manera:
La 1ra Etapa ( 3 meses)
La 2da Etapa (duración 6 meses)
La 3ra Etapa (duración 3 meses)
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Sostenibilidad/Replicabilidad
Este proyecto pretende llevarse a cabo en el grupo de deportistas seleccionadas en primer
lugar, para luego ampliarse a grupos de otras edades, otros deportes del mismo club, para
luego en un futuro ir haciéndolo extensivo a otros ámbitos deportivos como así también al
género masculino. 
El incumplimiento del proyecto podría suscitarse por causas externas al grupo interviniente, y
podrían responder a problemas del equipo deportivo, viajes de las mismas o enfermedades. 
Se espera, además, que los entrenadores se transformen en agentes multiplicadores de salud
bucal.
Autoevaluación
Los méritos principales de este proyecto , radican en la modi cación de hábitos alimenticios,
higiene y prevención de accidentes en la práctica del deporte, y en la formación de agentes
multiplicadores de salud, para el resto de la comunidad deportiva.
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